















１）数理解析による画像の分類 Classification of raster images based on mathematical analysis．
２）逆問題としての不確かさ Uncertainty as an inverse problem．
３）放射線関連物理についての教育 Education on physics concerned radiations．




































１）3H︲1，2︲dithiole 類の合成と反応 Preparation and reactions of 3H︲1，2︲dithioles.
２）有機化合物の立体配座解析 Conformational analysis of organic compounds.
３）生理活性物質の化学修飾 Chemical modification of the bioactive products.
４）海藻由来の生理活性天然物の探索および分離精製 Screening and separation of the bioactive prod-






































１）珪藻類の形態，分類学的研究 Morphological and taxonomical studies of diatoms．
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